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Señores miembros del Jurado:  
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, me permito   
presentar a consideración del honorable comisión de jurado la Tesis titulada: “Oportunidades de 
exportación del pechiche de la provincia de tumbes al mercado de Alemania”. 
Dicha tesis tiene  como objetivo fundamental determinar las oportunidades de exportación para 
el pechiche de la provincia de Tumbes, al mercado de Alemania. 
 
El presente trabajo consta de siete capítulos. En el Capítulo I presentamos  la introducción, en la 
cual se expone el planteamiento del problema, formulación del problema, se expone las bases 
teóricas, definición de términos, justificación, limitaciones, antecedentes y objeticos. En el 
Capítulo II se considera el Marco metodológico, se expone hipótesis, variables, Operacionalización 
de variables, metodología, tipo de estudio, diseño, población y muestra, técnicas e instrumentos 
de recolección de datos, métodos y  análisis de datos, aspectos éticos. El Capítulo III corresponde 
a los resultados, se interpreta los resultados de la investigación, según la relación que tuvo las 
variables estudiadas. Capítulo IV: Discusión, se realiza mediante la comparación de los resultados 
de la investigación con los resultados de los antecedentes, para ver si coinciden o se dispersan. 
Capítulo V Conclusiones, en breves párrafos concluiremos a los que hemos llegado con nuestra 
investigación. Capítulo VI Recomendaciones, se plantea las recomendaciones que se ha obtenido 
de los resultados. En el Capítulo VII se presentaran las referencias bibliográficas. La tesis se 
complementa con los anexos utilizados para la investigación. 
 
En espera de haber satisfecho las expectativas de la Universidad, así como de las exigencias 
metodológicas – científicas de la misma, creo haber cumplido satisfactoriamente con nuestra 
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El Perú tiene muchas oportunidades de negocios internacionales ya que cuenta con diversidad de 
productos para exportar. El objetivo de esta investigación es determinar las oportunidades de 
exportación para el pechiche de la provincia de Tumbes, al mercado de Alemania. Con ese fin se 
consideró la aplicación de la evaluación de las oportunidades de oferta y demanda para la 
exportación. 
De este modo, el estudio se desarrolló bajo el método hipotético-deductivo fundamentalmente. 
El tipo de investigación es descriptivo en su forma básica, de nivel descriptivo. En la medida que 
los datos de la investigación son ex post pacto, no se requiere distinguir los conceptos de 
población, muestra ni muestreo. 
El resultado de la investigación proporciona evidencia empírica de que las oportunidades de 
exportación del pechiche de la provincia de Tumbes al mercado de Alemania son factibles y 






Peru has many international business opportunities because we have a variety of products for 
export. The objective of this research is to determine the export opportunities for pechiche, that 
is a fruit located in Tumbes' province, to try to insert to this product to the Germany's market . 
with that goal, I consider the implementation of the assessment of demand and supply 
opportunities for export. 
As a result, the study was conducted under essentially hypothetical-deductive method. The 
research is descriptive in its basic form, descriptive level. To the extent that research data are ex 
post covenant requires not distinguish the concepts of population, sample and sampling. 
The result of the research provides empirical evidence that export opportunities  for pechiche 
located in Tumbes' province to the Germany's market are accesibles and profitable for both 
opportunities, demand and supply opportunities which are significant. 
  
